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ー 報 告 書 ー
第 1回　平成 18年 3月 16日（木）　10：00～17：30
東京・品川インターシティホール
サブテーマ：「危機をいかに乗り切るか？東アジアといかに向き合うか？」




第 3回　平成 20年 3月 8日（土）　10：00～17：15
横浜・新都市ホール
サブテーマ：「人間と自然：新たな脅威と命を守るしくみ」
第 4回　平成 21年 3月 14日（土）　10：00～17：25
名古屋・名鉄ホール
サブテーマ：「学問のつながりのユニークさ：それがつくる明るい未来」
第 5回　平成 22年 3月 13日（土）　10：00～17：15
福岡・アクロス福岡
サブテーマ：「グローバル社会に生きる―未来を見据える目」









化 学 研 究 所
人 文 科 学 研 究 所
再 生 医 科 学 研 究 所
エ ネ ル ギ ー 理 工 学 研 究 所
生 存 圏 研 究 所
防 災 研 究 所
基 礎 物 理 学 研 究 所
ウ イ ル ス 研 究 所
経 済 研 究 所
数 理 解 析 研 究 所
原 子 炉 実 験 所
霊 長 類 研 究 所
東 南 ア ジ ア 研 究 所
ｉ Ｐ Ｓ 細 胞 研 究 所
放 射 線 生 物 研 究 セ ン タ ー
生 態 学 研 究 セ ン タ ー
地 域 研 究 統 合 情 報 セ ン タ ー
学 術 情 報 メ デ ィ ア セ ン タ ー
フィールド科学教育研究センター
こ こ ろ の 未 来 研 究 セ ン タ ー
野 生 動 物 研 究 セ ン タ ー
物質一細胞統合システム拠点
